





























ࢀࡲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓ CDM ஦ᴗ࡛ࡣ㸪పࢥࢫࢺ࡛኱㔞ࡢ CER ྲྀᚓࡀྍ⬟࡞ศ㔝ࡀ㑅ዲࡉࢀ࡚
ࡁࡓࡇ࡜㸪CDM ࡢ 2 ࡘࡢ┠ⓗࢆ‶㊊ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ࡞ࡃ㸪ࡇࡢ 2 ࡘࡢ┠ⓗࡢ㛫࡟ࡣ㸪
ࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢜ࣇࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣋ࢺࢼ࣒࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ᐙ␆ࡢ᤼ࡏࡘ≀ࢆཎᩱ࡜ࡍࡿࣂ࢖࢜࢞ࢫⓎ⏕⿦⨨㸦BD㸧
ࢆ㎰ᐙ࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪GHG ࡢ᤼ฟࢆ๐ῶࡍࡿ CDM ஦ᴗ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆᇶ
࡟㸪࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿపⅣ⣲ᆺ㎰ᮧࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆホ౯ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㎰ᮧᆅ






(1) ࣂ࢖࢞ࢫ CDM ஦ᴗࡢᙧᡂ㸪ᐇ᪋ཬࡧࣔࢽࢱࣜࣥࢢ









⾜࠺࣮࢟ࣇ࢓࣮࣐࣮㸦KF㸧࡜ࡋ࡚⫱ᡂࡋ㸪KF ࡟ࡼࡾ BD ࡢタ⨨ཬࡧࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺
యไࢆᩚ࠼㸪ヨ⾜ࡋࡓࠋ
(2) ㎰ᐙࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝ࡜㈈ົศᯒ





(3) ࣂ࢖࢜࢞ࢫ CDM ஦ᴗࡢホ౯
CDM ஦ᴗࡢᙜึࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺタィ᭩㸦PDD㸧࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ィ⏬࡝࠾ࡾ㸪஦ᴗ࡬ࡢཧຍ㎰
ᐙ඲࡚㸦961 ᡞ㸧࡟ BD ࢆᑟධࡋ㸪 CER ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡢᚲせ⤒㈝ࢆ⟬ᐃࡋࡓࠋCDM ஦
ᴗࡢ⤒῭ᛶࡢホ౯ࡣ㸪CER ࡢᕷሙ༢౯࡜༢఩ CER ࠶ࡓࡾ⤒㈝ࡢẚ㍑࡟ࡼࡾุ᩿ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪஦ᴗᮇ㛫ࡣ㸪᭦᪂ྍ⬟࡞ሙྜࡢ᭱㛗 7 ᖺ࡜ࡋ㸪஦ᴗᮇ㛫ෆࡢ᤼ฟ๐ῶ㔞ࢆ⟬ᐃ
ࡋࡓࠋ஦ᴗᮇ㛫ෆࡢ඲⤒㈝ࢆ᤼ฟ๐ῶ㔞࡛㝖ࡋ࡚㸪༢఩ CER ࠶ࡓࡾࡢ⤒㈝ࢆ⟬ᐃࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪CDM ஦ᴗࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ BD ࡢ✌ാ⋡ࢆ⟬ᐃࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪BD ᮍ౑
⏝ࡢ⌮⏤ࢆ≉ᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪BD ࢆᑟධࡋࡓ㎰ᐙࢆᑐ㇟࡟㸪BD ᑟධ࡟ࡼࡿຠᯝ㸦⤒῭㠃㸪












(1) ࣂ࢖࢞ࢫ CDM ஦ᴗࡢᙧᡂ㸪ᐇ᪋ཬࡧࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝ
ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᮏ CDM ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ᤼ฟ๐ῶ㔞ࡣ㸪㎰ᐙ 1 ᡞ࠶ࡓࡾ㸪1.46 tCO2㺃year-1࡜
࡞ࡾ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪PDD ࢆసᡂࡋ㸪ᑂᰝᶵ㛵࡟ࡼࡿ᭷ຠ໬ᑂᰝࢆ⤒࡚㸪2012 ᖺ 8 ᭶࡟ᅜ
㐃 CDM ⌮஦఍࡟Ⓩ㘓ࡋࡓࠋKF ࡢᨭ᥼࡟ࡼࡿ BD ࡢタ⨨㸪⥔ᣢ⟶⌮ࡣ㡰ㄪ࡟⾜ࢃࢀ㸪2015
ᖺ 5 ᭶ࡲ࡛࡟ 515 ᇶࡢ BD ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ2013 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥㹼2014 ᖺ 5 ᭶ 31 ᪥ࡢ 1 ᖺ㛫ࢆ
 iii 
CDM ஦ᴗࡢ➨ 1 ᅇࣔࢽࢱࣜࣥࢢᮇ㛫࡜ࡋ࡚タᐃࡋ㸪㎰ᐙ࡟࠾ࡅࡿࣂ࢖࢜࢞ࢫࡢ౑⏝≧ἣࢆ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢᮇ㛫୰ࡢᘏ࡭ 122,296 ᪥ࡢ࠺ࡕ㸪ࣂ࢖࢜࢞ࢫࡀ౑⏝ࡉࢀ
ࡓ᪥ᩘࡣ 117,062 ᪥㸦95.7%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪GHG ᤼ฟ๐ῶ㔞ࢆィ⟬ࡋ㸪
ᑂᰝᶵ㛵ࡢ᳨ドࢆཷࡅ㸪2015 ᖺ 6 ᭶ 19 ᪥࡟㸪➨ 1 ᅇ┠ࡢ CER ࡜ࡋ࡚ 446 tCO2ࡀᅜ㐃 CDM
⌮஦఍ࡼࡾⓎ⾜ࡉࢀࡓࠋ
(2) ㎰ᐙࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝ࡜㈈ົศᯒ⤖ᯝ
ࢧࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪BD ࢆᑟධࡋࡓ㎰ᐙ࡛ࡣ㸪ᖺ㛫ᖹᆒ࡛⣙ 95 USD ࡢㄪ⌮⏝⇞ᩱ
⤒㈝ࡢ⠇ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡜ CDM ஦ᴗࡢᐇ⦼࡟ᇶ࡙ࡃ㸪㎰ᐙࡀ BD ࢆᑟධࡋ㸪7
ᖺ㛫౑⏝ࡋࡓሙྜࡢ㈝⏝౽┈࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟ࠿ࡽ NPV ࢆ⟬ᐃࡍࡿ࡜ 214 USD ࡜࡞ࡾ㸪
㎰ᐙࡣ BD ࡢᑟධ࣭ ฼⏝࠿ࡽ฼┈ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋḟ࡟ឤᗘศᯒ࡜ࡋ࡚㸪
BD ࡢ⪏⏝ᖺᩘࢆῶࡌࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㈝⏝ࢆቑຍࡉࡏࡓሙྜࡢ NPV ࢆ⟬ᐃࡍࡿ࡜㸪⌧ᅾࡢ㈝
⏝ࡢࡲࡲ࡛ BD ࡢ౑⏝ࢆ 4 ᖺ௨ୖ⥅⥆ࡍࢀࡤ㸪NPV ࡀ㯮Ꮠ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㈝⏝ࡀ 10%㸪
20%ቑຍࡋࡓሙྜ࡛ࡶ 4ᖺ┠࠿ࡽ㸪30%ቑຍࡋࡓሙྜ࡛ࡣ BDࡢ౑⏝ࢆ 5ᖺ௨ୖ⥅⥆ࡍࢀࡤ㸪
㎰ᐙ࡟࡜ࡗ࡚฼┈ࡀ࡛ࡓࠋࡉࡽ࡟ึᮇ㈝⏝࡟ᑐࡋ࡚⿵ຓࢆ୚࠼ࡓሙྜࡢឤᗘศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ึᮇ㈝⏝࡟ᑐࡍࡿ⿵ຓࡀ࡞࠸ሙྜ㸦Case 1㸧㸪KF ࡢே௳㈝࣭஺㏻㈝ࡢ 100%ࢆ⿵ຓࡍࡿሙྜ
㸦Case 2㸧㸪KF ࡢே௳㈝࣭஺㏻㈝ࡢ 100%ཬࡧᮦᩱ㈝࡜㎰ᐙࡢປົ㈝ࡢ 50%࡟ᑐࡋ࡚⿵ຓࡋ
ࡓሙྜ㸦Case 3㸧࡛ẚ㍑ࡋࡓࠋCase 1 ࡣ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾ 4 ᖺ┠࠿ࡽ㸪Case 2 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3 ᖺ
┠࠿ࡽ㸪Case 3 ࡛ࡣ 2 ᖺ┠࠿ࡽ฼┈ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ௒ᅇࡢ CDM ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪
Case 3 ࡢ⿵ຓࢆཧຍ㎰ᐙ࡟୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㎰ᐙࡣ BD ࡢᑟධ࡟ࡼࡾ㸪᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ
฼┈ࢆᚓࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
(3) ࣂ࢖࢜࢞ࢫ CDM ஦ᴗࡢホ౯⤖ᯝ
CDM ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ CER ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⤒㈝ࡣ㸪᤼ฟ๐ῶࡢ౯್໬࡟ᚲせ࡞⤒㈝㸪ࡍ࡞ࢃ
ࡕྲྀᘬ㈝⏝࡜࿧ࡤࢀࡿᇶ♏ㄪᰝ㈝㸪PDD సᡂ㈝㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤒㈝ཬࡧᅜ㐃 CDM ⌮஦఍
࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᑂᰝᶵ㛵࡟ࡼࡿ᭷ຠ໬ᑂᰝཬࡧ᳨ド࡟ಀࡿ⤒㈝࡛࠶ࡿࠋBD ࡢ┤᥋ⓗ࡞౽┈
ࡣཧຍ㎰ᐙ࡟ᖐᒓࡍࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ CER ࢆྲྀᚓࡍࡿ஦ᴗ⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽ CDM ஦ᴗࡢ⤒῭
ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋᮏ஦ᴗࡢࡓࡵ஦ᴗ⪅ࡀ㈇ᢸࡍࡿ┤᥋㈝ࡢ⿵ຓཬࡧྲྀᘬ㈝⏝ࢆヨ⟬ࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪༢఩ CER ࠶ࡓࡾࡢ㈝⏝ࡣ㸪39.7 USD㺃tCO2-1࡜࡞ࡗࡓࠋBD ࡢᮦᩱ㈝ࡢ 50%ཬࡧ BD タ
⨨࡟ᚲせ࡞ປົ㈝ࡣཷ┈㎰ᐙࡀ㈇ᢸࡍࡿࡢ࡛㸪஦ᴗ⪅ࡢ┤᥋㈝ࡣ 105,700 USD ࡔࡀ㸪ྲྀᘬ
㈝⏝ࡣ 228,300 USD ࡜┤᥋㈝ࡢಸ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋGHG ࡢ᤼ฟ๐ῶࢆ⾜࠺ඛ㐍ᅜࡢẸ㛫௻ᴗ
ࡀ 30 USD㺃tCO2-1ࡢ༢౯࡛ CER ࢆ㉎ධࡍࡿሙྜ㸪஦ᴗࡣ 81,000 USD ࡢ㉥Ꮠ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪Ẹ㛫௻ᴗࡀࡉࡽ࡟᭷ຠ໬ᑂᰝཬࡧ᳨ドࡢ⤒㈝ࢆ㈇ᢸࡍࢀࡤ㸪10,000 USD ࡢ㯮Ꮠ࡜࡞
ࡗࡓࠋឤᗘศᯒ࡜ࡋ࡚㸪CER ༢౯ࡣኚ᭦ࡏࡎ㸪᤼ฟ๐ῶ㔞ࢆ 1.46 ࠿ࡽ 2.0㸪2.5㸪3.0 tCO2㺃
year-1/ᡞ࡬ቑຍࡉࡏ㸪஦ᴗ㈝ࢆ 10㸪20㸪30%ቑຍࡉࡏࡓሙྜࡢ஦ᴗ཰ᨭࡢ NPV ࢆ⟬ᐃࡋࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝ㸪᤼ฟ๐ῶ㔞ࡀ 2.5 tCO2㺃year-1/ᡞ௨ୖ࠶ࢀࡤ㸪஦ᴗ㈝ࡀ 20%ቑຍࡋ࡚ࡶ NPV ࡣṇ
࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ⌧≧࡛ NPV ࢆࢮࣟ࡜ࡍࡿ᤼ฟ๐ῶ㔞ࡣ 2.02 tCO2㺃year-1/ᡞ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ
࡟ྠࡌࡃឤᗘศᯒ࡜ࡋ࡚㸪CER ༢౯ࢆኚ໬㸦10㹼50 USD㺃tCO2-1㸧ࡉࡏ㸪᤼ฟ๐ῶ㔞ࢆ 2.0㸪
2.5㸪3.0 tCO2㺃year-1/ᡞ࡬ቑຍࡉࡏࡓሙྜࡢ஦ᴗ཰ᨭࡢ NPV ࢆ⟬ᐃࡋࡓࠋ⌧ᅾࡢ᤼ฟ๐ῶ㔞
1.46 tCO2㺃year-1ࡔ࡜ CER ༢౯ࡀ 50 USD㺃tCO2-1࡛ࡼ࠺ࡸࡃ฼┈ࡀ࡛ࡓࠋNPV ࢆࢮࣟ࡜ࡍࡿ
 iv 
CER ༢౯ࡣ㸪41.5 USD㺃tCO2-1࡛࠶ࡗࡓࠋ











BD ᑟධ࡟ࡼࡿᚑ᮶ࡢㄪ⌮⏝⇞ᩱࡢ๐ῶ௨እࡢ GHG ᤼ฟ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᐙ
␆᤼ࡏࡘ≀ࡢฎ⌮᪉ἲࡢᨵၿ㸦Ỉᇦ࡬ࡢ᤼ฟ࠿ࡽ BD ཎᩱ࡬㸧࡟ࡼࡿ๐ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡓࠋ
୍᪉࡛㸪BD ࠿ࡽవ๫ࣂ࢖࢜࢞ࢫࡀ₃ฟࡋ㸪᤼ฟ๐ῶ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ










KF ࡢᨭ᥼࡟ࡼࡾ㸪2015 ᖺ 8 ᭶᫬Ⅼ࡛㸪515 ᇶࡢ BD ࡀ㎰ᐙ࡟タ⨨ࡉࢀ㸪࠺ࡕ 88%࡟┦ᙜ
ࡍࡿ 453 ᇶࡀ✌ാࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪CDM ஦ᴗ࡬ࡢཧຍ㎰ᐙࡣ㸪KF ࡢᙺ๭ࡸࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠾ࡾ㸪KF ࡟ࡼࡾࣂ࢖࢜࢞ࢫ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡶ⾜ࢃࢀ㸪ᑂ
ᰝᶵ㛵࡟ࡼࡿ᳨ドࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪KF ࡟ࡼࡿ BD ᢏ⾡ࡢᬑཬ࣭⥔ᣢ⟶⌮ࡣᐇຠᛶࡀ
࠶ࡾ㸪ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㎰ᐙࡣ BD ࡢᑟධ࠿ࡽ฼┈ࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
⿵ຓ࡞ࡋ࡛ BD ࡣᬑཬࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ୍᪉࡛㸪CDM ஦ᴗ࠿ࡽࡣྲྀᘬ㈝⏝ࢆୖᅇࡿ
฼┈ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧≧࡛ࡣ CDM ࢆ㏻ࡌࡓᢏ⾡ࡢᬑཬࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
(3) ㎰ᐙࡢ౽┈
 ㄪ⌮⏝⇞ᩱࡀࣂ࢖࢜࢞ࢫ࡛௦᭰ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㎰ᐙࡣᖺ㛫ᖹᆒ࡛⣙ 95 USD ࡢㄪ⌮
 v
⏝⇞ᩱ⤒㈝ࡢ⠇ῶࡀぢ㎸ࡲࢀ㸪BD ࡢ฼⏝ࢆ 4 ᖺ௨ୖ⥅⥆ࡍࢀࡤ㸪௬࡟ࢥࢫࢺࡀ 20%ቑຍ







␆᤼ࡏࡘ≀ࡢฎ⌮᪉ἲࡢᨵၿ࠿ࡽࡶ GHG ࡢ๐ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ୍᪉࡛㸪BD ࠿ࡽࡢࣂ࢖࢜࢞
ࢫࡢ≀⌮ⓗ࡞₃ฟࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆ⪃៖ࡋࡓ BD ୍ᇶ࠶ࡓࡾࡢ᤼ฟ๐ῶ㔞ࡣ㸪2.95 
tCO2㺃year-1࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢ๐ῶ㔞࡛࠶ࢀࡤ㸪CDM ஦ᴗ࠿ࡽ฼┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅ࡛ࡁ
ࡓࡀ㸪2013 ᖺ௨㝆ࡢி㒔㆟ᐃ᭩ࡢ➨஧⣙᮰ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚㸪CER 㟂せࡀపୗࡋ㸪ྲྀᘬ౯᱁ࡀ






























ࡢほⅬ࠿ࡽ㸪࣋ࢺࢼ࣒ᨻᗓࡀ KF ࢆᬑཬဨࡢ⿵ຓⓗ࡞ேᮦ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ㸪BD ᑟධ᫬ࡢᢏ
⾡ⓗ࡞ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿ⤒㈝ࢆ⿵ຓࡍࡿไᗘࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡣຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪BD ࡢᑟධ࡟ࡼࡿ GHG ᤼ฟ๐ῶຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋ㸪ㄪ⌮⏝⇞ᩱࢆࣂ࢖࢜
࢞ࢫ࡛௦᭰ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ᤼ฟ๐ῶ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ㔞໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐙ␆᤼ࡏࡘ≀ࡢฎ⌮᪉
ἲࡢᨵၿ࡟ࡼࡿ᤼ฟ๐ῶ㔞ཬࡧ BD ࠿ࡽࡢࣂ࢖࢜࢞ࢫࡢ≀⌮ⓗ࡞₃ฟ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡶホ౯ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣂ࢖࢜࢞ࢫ࡟ࡼࡿㄪ⌮⏝⇞ᩱࡢ௦᭰ࢆ㝖ࡃ GHG ᤼ฟ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪ᩥ⊩࠿ࡽ
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓヨ⟬ࡸ⡆᫆࡞ ᐃ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪BD ᑟධ࡟ࡼ
ࡿ᤼ฟ๐ῶຠᯝࢆࡼࡾ⢭⦓໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪LCA㸦Life Cycle Assesment㸧ࢆ⏝࠸ࡓホ౯ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛♧ࡉࢀࡓ࡜࠾ࡾ㸪BD ᾘ໬ᾮࡣస≀᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿ໬Ꮫ⫧ᩱ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㣴㨶࡟࠾
ࡅࡿேᕤ㣫ᩱࢆ௦࡛᭰ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧≧࡛ࡣࡑࡢ฼⏝ࡣ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪ᾘ໬ᾮࡣỈᇦ࡬᤼ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ỉ㉁࡬ࡢᝏᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࡯࠿㸪ᰤ㣴ศࡢᚠ
⎔฼⏝ࡢほⅬ࠿ࡽࡶᦆኻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᅵᆅࡢไ⣙࡟ࡼࡾ㣴㨶ụࡸᯝᶞᅬ࣭⳯ᅬ
ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸㎰ᐙࡶ࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ⌮⏤ࡢ࡯࠿㸪ᾘ໬ᾮࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㐠ᦙࡸᩓᕸ
ࡢࡓࡵࡢປാຊࡸ᫬㛫ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀཎᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᾘ໬ᾮࡢ㐠ᦙ࡞
࡝ࢆ┬ຊ໬࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪᪤࡟୍㒊ࡢ㎰ᐙ࡛ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸
ࡿᐙ␆㣫㣴㸪㣴㨶㸪ᯝᶞ࣭㔝⳯᱂ᇵ㸪BD ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓႠ㎰ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ド࡜ᬑཬࡶ௒
ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
